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ПРЕДИСЛОВИЕ
12–13 ноября 2015 г. отмечалось пятидесятилетие философско-
го образования на Урале: в 1965 г. в Уральском государственном 
университете им. А. М. Горького был сделан первый набор студен-
тов на специальность «Философия», а в 1970 г. состоялся первый 
выпуск. Таким образом, история философского факультета Ураль-
ского университета (сейчас – Департамент философии ИСПН 
УрФУ) насчитывает полвека.
Департамент философии УрФУ – одна из наиболее авторитет-
ных российских философских школ с выдающимися результатами 
в научной и образовательной деятельности. Департамент филосо-
фии широко известен научными школами, сложившимися вокруг 
таких ученых как М. Н. Руткевич, И. Я. Лойфман, К. Н. Любутин, 
Д. В. Пивоваров, В. И. Плотников, Б. В. Емельянов, В. Е. Кемеров. 
В настоящий момент в Департаменте философии осуществляется 
подготовка бакалавров и магистров по направлениям «Филосо-
фия», «Религиоведение», «Интеллектуальные системы в гумани-
тарной сфере», аспирантов по направлению «Философия, этика 
и религиоведение», а также реализуется магистерская программа 
«Политическая философия» полностью на английском языке, где 
обучаются магистранты из Италии, Индонезии, Пакистана, Алжи-
ра и других стран. Высокий уровень подготовки позволяет студен-
там и сотрудникам сохранять и развивать неповторимую атмосфе-
ру элитарной интеллектуальной культуры. 
Нас поздравили с юбилеем коллеги и выпускники практиче-
ски со всего образовательного пространства России; добрые слова 
в адрес Департамента философии были сказаны высокопоставлен-
ными руководителями Свердловской области. От лица коллектива 
выражаю благодарность за теплые пожелания и признание заслуг. 
Большинство поздравительных адресов, а также уникальные фото-
материалы размещены на сайте департамента: http://philos.ispn.
urfu.ru/50-let/
Сборник «Философия в XXI веке: вызовы, ценности, перспекти-
вы» включает материалы юбилейной конференции (Россия, Екате-
ринбург, УрФУ, 12–13 ноября 2015 г.). В рамках конференции были 
организованы круглые столы, открытые лекции и дискуссионные 
площадки, в работе которых приняли участие преподаватели, вы-
пускники, студенты и аспиранты, гости Департамента философии. 
Руководство Департамента философии благодарит заведующих 
кафедрами А. В. Перцева, Т. Х. Керимова, Л. А. Закса, А. Г. Кислова, 
Е. С. Черепанову за участие в дискуссионных площадках, доцентов 
Л. М. Немченко, И. В. Красавина, А. С. Меньшикова, О. М. Фар-
хитдинову, Д. В. Котелевского – за модерацию круглых столов. 
Отдельное спасибо коллегам за рецензирование материалов сбор-
ника. 
Выражаю благодарность О. Н. Томюк (заместитель директора 
Департамента философии по развитию) за большой вклад в орга-
низацию конференции «Философия в XXI веке: вызовы, ценности, 
перспективы», а также подготовку сборника к публикации. Дирек-
ция Департамента благодарит Ю. Н. Колдогулову (генеральный 
директор Издательско-полиграфического предприятия «Макс-
Инфо») за спонсорское участие в издании сборника научных ста-
тей юбилейной конференции «Философия в XXI веке: вызовы, 
ценности, перспективы».
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